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PARECERISTAS AD HOC 2014 
 
 
Abílio da Costa-Rosa - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
 
Alexandra Cleopatre Tsalis* - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Alice Vieira - Universidade de São Paulo, Brasil 
 
Ana Rita Castro Trajano - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
 
Andrea Carmen Guimarães - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Angelo Brandelli Costa - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Antonio da Costa Ciampa* - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil 
 
Ari Fernando Maia - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
 
Carlos Henrique de Souza Gerken - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Cássia Marisa Manoel - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
 
Clarisse Pereira Mosmann - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil 
 
Claudia Maria Filgueiras Penido - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
 
Cristiane Belo de Araújo - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Daniela Canazaro de Melo - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Danielle Jardim Barreto - Universidade Paranaense, Brasil 
 
Deborah Akerman - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil  
 
Deborah Christina Antunes - Universidade Federal do Ceará, Brasil 
 
Dener Luiz da Silva - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Diogo Henrique Helal - Universidade Federal da Paraíba, Brasil 
 
Dulcinéa Mata Ribeiro Monteiro - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Edna Maria Marturano - Universidade de São Paulo, Brasil 
 
Ednéia José Martins Zaniani - Universidade Estadual de Maringá, Brasil 
 
Eliana Lucia Madureira Yunes - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Emerson Fernando Rasera - Universidade Federal de Uberlândia, Brasil 
 
Esther Maria de Magalhães Arantes* - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Fabíola Stolf Brzozowki* - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Brasil 
 
Fabio Scorsolini-Comin - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil 
 
Gislane Ferreira de Melo - Universidade Católica de Brasília, Brasil 
 
Inês Hennigen - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Jacqueline de Oliveira Moreira - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
 
João Amado - Universidade de Coimbra, Portugal 
 
João Leite Ferreira Neto* - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
 
João Paulo Sales Macedo - Universidade Federal do Piauí, Brasil  
 
José de Anchieta Correa - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
 
Josiane Medina Papst - Universidade Estadual de Londrina, Brasil 
 
Karla Cristina Giacomin - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
 
Katia Maheirie - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
 
Kely Cristina Magalhães Decotelli - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Kleber do Sacramento Adão - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Leonardo Lemos de Souza - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
 
Lígia Barros Queiroz Amâncio - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal 
 
Luciana Kind do Nascimento - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil  
 
Luciana Xavier Senra - Faculdade de Minas – Muriaé, Brasil 
 
Luiz Carlos Teixeira Bohrer - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Márcia Oliveira Moraes - Universidade Federal Fluminense, Brasil  
 
Marcos Aguiar de Souza - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Marco Aurélio Máximo Prado - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
 
Maria Apparecida Campos Mamede Neves - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Brasil 
 
Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Maria Ignez Costa Moreira - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
 
Maria Lívia do Nascimento - Universidade Federal Fluminense, Brasil 
 
Maria Lúcia Miranda Afonso - Centro Universitário UNA, Brasil 
 
Maria Margarete Pinto Chaves - Universidade Presidente Antônio Carlos, Brasil 
 
Maria Nivalda de Carvalho-Freitas - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Margarita Danielle Ramos - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
 
Mariele Rodrigues Correa - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
 
Marília Novais da Mata Machado* - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Mayara Pacheco Coelho - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Neuza Maria de Fátima Guareschi - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Osvaldo Gradella Jr. - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
 
Oswaldo Hajime Yamamoto - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 
 
Peter Pál Pelbart - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil 
 
Ricardo Augusto Alves de Carvalho - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil  
 
Ronald João Jacques Arendt - Universidade do Estado Rio de Janeiro, Brasil 
 
Rosana Teresa Onocko Campos - Universidad Nacional Del Sur, Argentina 
 
Ruth Gelehrter da Costa Lopes - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil 
 
Sanyo Drummond Pires - Faculdade de Minas – Muriaé, Brasil  
 
Sérgio Luiz Ribeiro - Universidade Paulista, Brasil 
 
Sheila Ferreira Miranda - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Sonia Elisabete Altoé - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
 
Thiago Emanuel Medeiros - Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil 
 
Walter Melo Jr. - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Willian Siqueira Peres - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
 
Zuleica Pretto - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
 
 
 
Legenda: 
* Mais de um parecer 
